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Аналіз стану злочинності серед неповнолітніх, статистичні показники минулого 
року свідчать, що криміногенна ситуація у молодіжному середовищі дедалі 
ускладнюється. Неповнолітніми скоюється все більше жорстоких, зухвалих злочинів - 
навмисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, розбійних нападів. Водночас 
ефективність діяльності органів державної системи профілактики правопорушень серед 
неповнолітніх, основним з яких є служби у справах неповнолітніх, залишається вкрай 
низькою. 
Втягнення неповнолітнього у злочинну або іншу антигромадську діяльність 
передбачає ініціативу і поведінку винного, пов’язану з впливом на неповнолітнього для 
залучення його до участі в злочині як співвиконавця, пособника або схиляння його до 
вчинення злочину.  
Метою наукової роботи є дослідження кримінально-правового аспекту 
втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Мета зумовлює постановку й 
необхідність вирішення таких завдань: розкрити поняття і види злочинів проти сім’ї та 
неповнолітніх;  дослідити поняття та кваліфікацію втягнення неповнолітнього у 
злочинну діяльність; вивчити особливості втягнення неповнолітніх у злочинну 
діяльність та кваліфікація подібних втягнень; здійснити аналіз українського 
законодавства про відповідальність та покарання за втягнення неповнолітніх у злочини 
та іншу антигромадську діяльність. 
У науковій роботі використано діалектичний (розглянуто питання про 
кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну або іншу 
антигромадську діяльність через поглиблене вивчення узагальнених категорій 
кримінального права), історико-правовий (з’ясовано генезис кримінально-правових 
норм про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність), 
формально-логічний (розкрито та проаналізовано юридичні терміни) та системно-
структурний (показано місце досліджуваних складів злочинів в системі кримінально-
правових норм) методи.  
Новизною наукової роботи є спроба комплексного кримінально-правового 
дослідження проблем кримінальної відповідальності за втягнення неповнолітніх у 
злочинну або іншу антигромадську діяльність в світлі нового Кримінального кодексу 
України. 
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені в 
науковій роботі висновки й рекомендації відносно кримінальної відповідальності за 
втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність можуть бути використані: у 
правотворчості при подальшому вдосконаленні кримінального законодавства; у 
правозастосовній діяльності – для вирішення питань кваліфікації розглядуваних 
злочинів; у навчальному процесі – при підготовці відповідних розділів підручників і 
навчальних посібників.  
